








































Connecting Preschool and Elementary School Music Curricula Using
 



























































































































































































































































































































































































































































































































































(授業用編曲・採譜 上野智子 菅道子 貴志明日香)
譜例４ 絵本『ねこのピート だいすきなしろいくつ』の発展学習







































































































裕美 作曲：宇野誠一郎 ハ長調、４分の４拍子、A(a a’)・B(b b’)の二部形式］(歌唱・身体表現)、《ピートのしろいくつ》(譜例
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